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ABSTRAK 
 
 
Widiantara, Agustinus Ardana. 2016. Pengembangan Media Video 
Pembelajaran Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Materi Pokok 
Pesawat Sederhana Untuk Kelas V di SD Negeri Mukiran 03 Kab. 
Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP)  Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing 
Stefanus C. Relmasira, S.Pd., MS.Ed. 
Kata Kunci : : Media Video Pembelajaran, Ilmu Pengetahuan Alam,  Penilaian 
Kelayakan Media Video, Respon Siswa Terhadap Media Video 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media video pembelajaran 
tentang pesawat sederhana yang dapat digunakan sebagai media dalam 
pembelajaran di kelas untuk membantu guru dalam mengajar dan untuk 
mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pesawat sederhana. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Reasearh and Development dengan prosedur 
pengembangan mengacu teori Borg & Gall (dalam Sukmadinata, 2005). Langkah-
langkah penelitian meliputi; mengumpulkan data yang dilakukan di kelas V SD 
Negeri Mukiran 03 Kab. Semarang, merumuskan tujuan, membuat media video 
pembelajaran. Alat evaluasi media menggunakan instrumen penilaian media dari 
Smaldino, Lowther dan Russel (2011). Uji ahli dilakukan dengan 2 ahli dari 
bidang video (IT) dan ahli di bidang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dari 
uji ahli ini, diperoleh masukan dan saran untuk perbaikan media video 
pembelajaran tentang pesawat sederhana sebelum melangkah pada tahap uji coba. 
Uji coba dilakukan di kelas V SD Negeri Mukiran 03 Kab. Semarang sebanyak 2 
tahap yaitu uji coba terbatas dengan subyek sebanya 5 siswa, kemudian uji coba 
klasikal dengan sbuyek sebanyak 23 siswa. Hasil uji coba menunjukan media 
video pembelajaran efektif digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam dengan materi pokok pesawat sederhana. Dalam penelitian 
pengembangan ini,  penulis menghasilkan media video pembelajaran tentang 
pesawat sederhana  yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas V 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sajian media video berupa 
pembelajaran tentang pesawat sederhana disertai dengan buku panduan 
penggunaan media video, rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar evaluasi 
siswa. 
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